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PRESENTACIÓ
El present número monográfic, dedicat a la lingüística diacrónica, vol con-
tribuir a la reivindicació d'una disciplina que a llores d'ara no gaudeix de 1'aten-
ció suficient en elpanorama investigador de les Universitats del domini lingüís-
tic calalú . I, tanmateix, es una disciplina que compta amb conreadors
prestigiosos a l'estranger . Alguns deis mes coneguts com Philip Rasico i Eduard
Blasco, hi son presents amb unes coldaboracions ben interessants . Predomi-
nen, pero, els investigadors «nacionalsv, procedents deis mes diversos indrets
de la nostra geografia: Josep Maria Nadal (Girona), Josep Moran (Barcelona)
Joan Martí (Tarragona), Brauli Montoya (Palma), Lluís Gimeno (Castelló),
Jordi Colomina (Alacant) i Vicent Cabanes i jo mateix (València) . Llevat de
la collaboració de Maite Etxenique, catedrática d'história de l'Espanyol de la
Universitat de València, que s'ocupa deis orígens de la scripta basca, 1a resta
aborden aspectes ben varis de la historia lingüística interna i externa de la lien-
gua catalana .
Un examen mes concret de les collaboracions apiegades permet comprovar
que abunden les de carácter metodológic, amb una atenció preferent pel redes-
cobert element oral i pels components sociolingüístics de la llengua, que pale
sen un creixent interés per la renovació de conceptes i métodes de la disciplina.
Entre les de carácter gramatical, predominen les que aborden el vessant fonétic
de la llengua. Pero no hi son absents els estudis de sintaxi, lexicografia i histo-
ria externa de la llengua. Tot plegat constitueix una invitació a la recerca de
nous plantejaments metodológics i a la investigació de parcelles encara inédi-
tes duna disciplina altament suggestiva per al coneixement deis avatars histó-
rics i deis mecanismes evolutius de la Mengua catalana .
València, primavera de 1989 .
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